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ABSTRAK 
Fuad Maulana Kurnia (1706990) “Pengaruh Kepuasan, Disiplin dan Motivasi 
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Satria Utama di Kabupaten Garut”. 
Dibawah bimbingan Prof. H. Dr. Syamsul Hadi Senen, M.M. dan Dr. Budi 
Santoso, M.Si. 
Penurunan kinerja karyawan akan berdampak pada kinerja perusahaan, kondisi ini 
terus berlanjut tidak baik untuk keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui gambaran mengenai kepuasan, disiplin, motivasi kerja, dan kinerja 
karyawan serta bagaimana pengaruh kepuasan, disiplin dan motivasi kerja serta 
implikasinya pada kinerja karyawan PT. Satria Utama di Kabupaten Garut. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif 
dengan sampel jenuh. Responden dalam penelitian ini adalah semua karyawan PT. 
Satria Utama di Kabupaten Garut dengan ukuran sampel 87 orang. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah path analysis dengan alat bantu software komputer SPSS 25.0. 
Pengujian hipotesis menggunakan uji t-statistik. Sedangkan R² digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 
variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berada pada 
kategori tinggi, disiplin kerja berada pada kategori tinggi, Adapun motivasi kerja pada 
kategori tinggi dan kinerja pada kategori cukup. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa 
secara bersama-sama kepuasan, disiplin dan motivasi kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja. Secara parsial kepuasan dan disiplin kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap motivasi kerja, dan secara parsial kepuasan dan disiplin 
kerja berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui 
motivasi kerja. Selanjutnya motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Satria Utama di Kabupaten Garut. 
 
Kata Kunci: Kepuasan Kerja, Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Kinerja  
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ABSTRACT 
 
Fuad Maulana Kurnia (1706990) "The influence of Job Satisfaction and Work 
Discipline and Motivation on the Performance of Employees of PT. Satria Utama in 
Garut Regency ". Under the guidance of Prof. H. Dr. Syamsul Hadi Senen, M.M. 
dan Dr. Budi Santoso, M.Si. 
The decline of employee performance impact to company performance, this condition 
continuous is not good for the sustainability of the company. This study aim to find out 
an overview of job satisfaction, work discipline, work motivation, and employee 
performance and how the influence of job satisfaction, work discipline, work 
motivation on employee performance in Garut Regency. The research method used in 
this study is a descriptive and verification with sample is population. Respondents in 
this study are all employees of PT. Satria Utama in Garut Regency with a sample of 
87 people. The data analysis technique used is path analysis with SPSS 25.0 computer 
software tools. Hypothesis testing using t-statistics. While R² is used to determine how 
the influence of the independent variables together on the dependent variable. The 
results showed that the job satisfaction was in high category, work discipline was in 
high category, motivation was high catergori and performance was in enough 
category. Statistical analysis showed that simultaneously job satisfaction, work 
discipline and motivation positive and significant impact on employee performance. 
Partially job satisfaction and wark discipline has a positive and significant effect on 
motivation, and partially job satisfaction and work discipline direct and indirect effect 
on the performance of drivers through motivation. Furthermore, motivation partially 
positive and significant impact on employee performance PT.  Satria Utama in Garut 
Regency. 
Keywords: Job Satisfaction, Work Discipline, Work Motivation, Performance  
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